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内 容 提 要
不文报道在青海高原对牛羊双腔吸虫病病原生物学初步调查的结果‘ 从 2 9个流行地区编羊收集
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矛形双腔吸虫及二种未定名的双腔吸虫尾蜘 , 此二种尾勤是何种双腔吸虫尾勤, 尚待
进一步研究
。









































































种类 从青海省 1斗县 5斗份双腔吸虫标本中分出 6 样形态的 4 个虫种如下 :
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(2) 三处牧场蜗牛感染双腔吸虫幼虫期情况 乐都药草台于 7一 10 月从山间溪流附
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我们用 Rud olPhi 所给的二名称来称呼我们调查中所见到与该二名称所提示的形态特
点相符的此二种双腔吸虫
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